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東都帯肥大二二天文同好曾登 行
天　文　同欝會
會 』仁口
昭和七年二月の冷点を，久しぶりで，下の如く開きます．例によ
り遠近より二三諸氏の來會を徴回します．
　　時日＝　　二月二十目（土曜）午後二時孚
　　場所：　　京都帝國大學花山天文璽
　　　　電車は東山遙仁王門にて栗り換へ，東行し，蹴上げで下車，そ
　　　　れから東海道筋を五丁東進し，花晦道路に入る。（叉，三條大橋
　　　　から花山道路の入口までは栗合バスもあります・）
當日，下の講演があります．
　　講演：教授理窟博士山本一清氏
　　　　　　　　　　　　「活動寓眞鷹用の天文學」
　　　　　　　勲爵係より
　　　會費挽込未濟の方は何卒早速に
　　　御願致します．
梯込用紙は十二月號に封入してあります
からそれを御利用下さい
　　集金を御希望の方は御申越次第差立てますが，
此の方法は費用もか、り，手歎も大憂ですから振
替で錦込んで下されば大いに助かります・
　　　　　　　　　　　　　天　文　同　郷　會
1932年版
天文同好會計測部豫報課編
文
?
鑑
天文愛好家の必携書
山本博士曰く　　多くの同僚と共に，去1931年度の「年鑑」の経瞼から今度
の第5號「1932年版」には種々の改良をかttへ，内容の整頓，材料の精愚記
載法の研究をやり，各頁の配置にもデザインにも多くの手を入れた。
こんどの新版の特徴は，
　　小遊星の総目録を編入したこと，
　　流星輻射鷺の一覧表を改造したこと，
　　攣光星や新星の頁に多く手を入れてモダン化したこと，
　　日本にある天文憂の一覧表を完弔したこと，
天文同好會事務所（京都需國大白天文學激室）へ直接に
申し込まれば迅速にして便利多し
新ボケツト型・紬三百頁・横組印刷●定債萱圓八拾銭
全顎ポイント組・美麗な装頓・　　蓬料十七鐡
???????　　日　　　月
星座とその一覧表
天球の解読
春夏秋冬
太陽・月の表
日置とN浸
太陽面と黒錨
日食と月食
1932年の掩蔽
　　遊　　　星
遊星の醜行
衛星索道北
大遊星と小遊星
金星・火星・木星・土星
天EE9一・海王星・冥王星
1932年中の天象
小遊星総目録
流星輻射表
遊星と衛星
　　恒　　　星
北極星・攣光星
　新星の諸表
　重星と蓮星
　連星軌道維表
　星雲と星團
　進行星群の表
太陽系の全運動
　地　　球
一一ﾈ下省略一
e行所東京新 光
　　　　　　　　　1951年11月17日間獅子座一大流星の爲眞
　　　　　　　　　　　　　　（坂元昼型氏撮影）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sdik　x
カメラは東の地雫に向き，固定してみた．故に星は左下から右上へE週運動を示してみ
る　家屋の屋根も見えてみる・流星は垂直に落下した，其の右隣にある白線が乙女座ア
星Lスピ1がてある　他の星々は星圖に比較されよ　（本文第48頁参照）
天　交　同　好　會
大正丸年（1920年創立）一?????????
愈　　計
本　　部
倉敷天丈三
山　　本　　剛　　満（京都市東一條）　　〔電毒舌≒上5098〕
水野乎里（理由市門田21）
池　田　政　晴（京都市左京国岡崎黒谷町11）
竹田町一郎（大阪府北河内郡香里）〔電話寝屋川41〕
申　村　　要（京都帝國大學花山天丈塁）　〔電話上田65〕
霞　宅　義　夫（京都帝國大霜天交學敏室）
京都帝國大回理學部天丈學教室　〔電話上980／222〕
岡由縣倉敷市〔電話35〕一漂名馨壷長〔電話75〕
　我が國に始めての
天　丈　幻　燈書
　　　　　　　　　　　　由本Pt清博士監修
　　　　　　　　　　添文同・雨漏製作
A。星　塵英恒星圃，大熊座，オリオン座，蛇遣ひ座，遊星の行路
且太陽系・瀦星の軌道，疑義の比恵彗星ノ軌道，内遊星，ジ1ンスの進化論
e。太　陽遇太陽の全形詳黒黒占，こ功ルシウム像，弓÷紅焔，玉食コロナe
D。遊　星遇金星譜火星譜木星譜土星，小遊星。
E．且　　÷：’ma月並牟月，馨三日月と金星譜コペル＝クス附近詳南端．
F。彗星と流墨蚤ハレイ彗星譜モアノ、ウス彗星洋ヰンネケ彗星，弓硫星，限忍
G。桓　星メオリオン附近声プレヤデス1柏轟附近，曇南十字賭センタウルCtX．の
　　　　　　軌道ビ
H。星霧と星團．“÷アンF’　pメダ朝霧，狐【51M81，う黛リォン届出，源U3，
J’．．策交の歴吏．’：÷古代の天文肇譜ミルトンとガリレナ詳支那の天文機械譜テイヒョ
　　　　　　の天丈ii茜
Ke天三ヒ家（1）。　トレミT，ガリレオ，ケプラー，’：　：一　＝ウトン，　ラプラス。
：L。天女家（2），ゼケリング，アルゲランダ，ルベリエ譜ベセル，エアリ．
M。天女家（5）．シヤプレイ，エデントン，マクスヲルフ，へ一ル，ラセル。
N．天女家（4），ecアインスタイン，マイケルソン，÷ゴ1ンス，芸ハイゲンス，キル
　　　　　　ヒホフ．
P。天女萱．椛山譜グリ＝チ詳ヰルソン爵，凝ルリン大子譜ヤ1キ1ス．
Q。天交器械も÷百吋反射鏡詳四十吋赤道平野二百吋反射鏡模型，畳子午環，リ1フラ
　　　　　　i時計．
　　注意，　“k　EPは既成品．皆，説明書附き，
｛?
?
調一赦60銭（逸料一溜毎に五鑓），一組つつならば金3圓（途料共）
天　界　第百三十號皿盛壱章＝封：…‡ll昌暴響　　定債金参拾銘胎壷三
編揖兼機行者　：京都帝國大融雪（振替貯金口座大阪56765）　天女同好禽（代表者山本一満）
印　剥　　所　京都市中京匹柳馬場三章南入　　　　株式翠玉似玉堂（電本426・427・4501）
印　測　者京都市中京細柳馬立三條歯入　　　　　　　　　　編　井　松　之　助
責　捌所東京市示細匠錦町1のユ9　　　　新　光　肚（振替東京43240）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電言舌示申田　2656）
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